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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN DAN ASISTEN PENGASUH MATA
KULTAH SEMESTER GANJTL TAHUN AKADEMTK 2Ot7/2018
PROGRAM STRATA.I FAKULTAS EKONOMI
Mengangkat yang n.rmanya tersebut pada lampiran keputusan ini
sebagai dosen dan asisten pengasuh mata kuliah semester Ganjil
Tahun Akademik 2017 /2018 Program Strata I Falcrltas Ekonomi
Universitas Andalas,
Dosen dan asisten pengasuh mata kuliah bertanggung jawab atas
pelaksanaan kuliah semester Ganjil Tahun Akademik 2Ol7 /2018.Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kuliah ini
dibebalkan pada dana DIPA Universitas Anda-las tahun Anggaran 2016
Nomor DIPA : O42.O1.2.4OO928/2017 Tanggal 07 Desember 2O16.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekelirual dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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A zuZAL PUTRA. DRS.. M.SI.. AK
2 ABDUL KARIB. SE.. M.SI
3 ABDI]I, KHAI-IO. SE.. MA
4 ADILLA ADISTI, SE., M.EC
5 \DRTMAS PROF',DR.
6 AF'RIDIAN WTRAHADI SE.. M.SI. AK-
7 ALI AMRAN-DRS.SH-.MH
8 AMRA AUSRI, DRS., M.SI
9 AMSAL DJUNID.DRS,M.BUS.AK
LO \NDRAFIAS S.KOM. M.SI
ANNISA RAHMAN
t2 ARIE SUKMA.SE. MSC
13 ARIEF PRIMA JOHAN. SE.. M.SC
14 ARIES TANNO. DR.. SE.. M.SI.. AK
15 ARMINI.DRA.M.HUM.
16 ARRIZAI,. DRS.. M.SI
\7 ASMI ABBAS- SE-. MM
l8 ASNIATI. SE.. MBA.. AK.. PH.D
19 AZHAR MAKMI]R. SE. MA
20 BERI BRII,IAN. SE.. M.SC
21 CITRA AMELIA.S.S.M.EIL
22 DELFIA TANJUNG SAzu. SE. MSI. PHD
23 DENNY YOHANNA SE. M.SI- AK
24 DESSY KI]RNIA SARI. SE.. M,BIJS
25 DESYETII. SE.- ME
26 DIAN RANI YOLq.NDA, SE., M.BUS
DODON YENDRI. M.KOM
2a DONARD GAMES. DR. SE.. M.RI]S
2q EDDY RASYID.PROF.DR.M.COM IHONSI.AK
30 EDI HERMAN. DRS.. MBA.. AK
31 EF'A YONNEDI DR. SE-. MPPM. AK
EI,FINDRI.PROF.DR-
ELVIRA LIJTHAN-DR.SE.M.SI.AK
ENDzuZAL RIDWAN, DR.. SE., M.SC
ERI BESRA. DR.. SE.. MM
36 ERNA WTIJIASTIITI. SE.. M.SI
37 ERNIATI HUSNT. DRA.. M.SI
38 FA,JRI ADRIANTO. DR.. SE.. M.BUS
39 F'F]RY ANDRTANTIS. SE-. M.SI
40 FIRDAUS. SE.. M.SI., AKT
41 FIRWAN TAN, PROF., DR., SE., M.EC., DEA., ING
42 FITzuMAWATI. DR.
43 HADI RAHADIAN. SE.. M.SI
44 HAFIZ RAHMAN. DR.- SE-. MSBS
45 HARIF AMAII zuVAI. DR.. SE,. MBA
46 HARNES I{ARUN. DRS.. MM
47 HEFRZAL HANDRA, DR., SE.. M.SOC., SC
+8 HENDRA I-IJKITO. DR.. SE.- MM
49 HENDRI SEPIA. SE.. M.BUS
50 HERALD. DRS.. M.SI
51 HERzu. PROF.. DR.. SE.. MBA
52 HIISNA ROZA I}RA. M.COM IHONS\. AK
53 HT'SNIII, HATIMAH. S.KOM
5+ IDAMIHARTI. SE.- M.SC
55 IKA Szu WAHYUNI TD. SE.. MS.ACC
56 II,MAINIR DRS- M-SI.. AK
57 INDAH MAYA SARI. SE-. MSl
58 INDRA SI]HERI. DRS.. AK
s9 INDRAWARI. SE.. MA., PH.D
60 IRSYAL ALI. DRS.. M.SI
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